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ца. Кормит стали плохо. Иногда хлеба дают двести грамм. Боеприпа-
сами снабжают тоже плохо» [1: 25].
Некоторые истории, описанные И. Гавриловым, увековечивают не
отмеченные наградами подвиги простых людей: «19.08.42 Мальчик
выгнал немцев из деревни. Была у него припрятанная винтовка. Офи-
цер - с бутылкой горючего, солдаты - идут поджигать дом. Мальчик
стрельнул, повалился офицер...испугались, разбежались» [1: 18].
Военные дневники И. Гаврилова выделяются особой образностью,
тональностью; в них сочетаются печаль и радость, красота и разруше-
ние, творчество и военная обыденность.
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ СКАЗКИ И ИГРЫ КАК МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
РОДНОМУ ЯЗЫКУ
О.Г. Крылова, науч. рук. доцент Л.П. Федорова
Удмуртский государственный университет
Фонетические игры и сказки могут активно использоваться на за-
нятиях по родному языку для развития речи и произносительщ>1х на-
выков учащихся всех возрастов. Как правило, фонетические сказки
используются при обучении правильному произношению, формирова-
нию слухового внимания, фонетического слуха и закреплении лекси-
ки. Образы и герои фонетических мини-сказок легко и прочно запоми-
наются детьми, их элементы можно активно использовать при объяс-
нении фонетических знаков. Фонетические же игры предназначаются
для корректировки произношения на этапе формирования речевых
навыков.
В контексте сказанного особо актуален вопрос - как работать с фо-
нетической сказкой? Нами был проведен ряд занятий в лагере по изу-
чению удмуртского языка для детей дошкольного возраста в июле
2016 года. Занятия проходили в форме игр, т.к. фонетические сказки
являются своеобразным продолжением игр со звуковыми символами.
Были разработаны сказки «Гуртысь пудоос» («Домашние животные»),
«Нюлэскын улисьёс» («Лесные жители»), «Дуннелэн кылдэмез» («По-
явление окружающего мира») и др. Фонетические сказки наглядно
показали то, как можно закрепить знание детей об удмуртских звуках,
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а так же познакомтъ их с удмуртскими буквами. Результатом обуче-
ния явилась инсценировка сказки, которая была придумана самими
детьми - «Нымы-кибыослэн улэмысыызы» («Из жизни насекомых»).
В процессе работы мы пришли к выводу о том, что даже при усло-
вии знания достаточно большого количества удмуртских слов полно-
ценное общение не может состояться из-за недостаточного понимания.
ПРОБЛЕМАТИКА «МОРКИНСКОГО ТЕКСТА» Я. ЭЛЕКСЕЙНА
Г.В. Кузьмин, науч. рук. профессор Р.А. Кудрявцева
Марийский государственный университет
В художественной структуре прозы Я. Элексейна важное значение
имеют знаки Моркинского края (Морки по культурной составляющей,
степени выраженности народной психологии и по языку - это один из
самых марийских районов Республики Марий Эл), связанные с ними
проблематика, система персонажей и событий. Они позволяют гово-
рить о полноценном присутствии в творчестве писателя не только ма-
рийского, но и «моркинского» текстов.
В своих 1фоизведениях Я. Элексейн показал и сравнил прошлую
жизнь марийского народа и реалии 1920-х годов. С одной стороны, в
них выражена проблематика, общая для всего Марийского края и всего
марийсйого народа, с другой стороны, ощущаются отличительные чер-
ты моркинской проблематики. Основное место в его прозе занимают
такие прбблемы, как строительство новой жизни и принципы воспита-
ния новогб поколения. Так, в рассказе «Слово дедушки» (1925) автор
ратует з4 Сохранение лучших сторон прошлой жизни народа, тради-
ций марийской народной культуры и педагогики. В рассказах всесто-
ронне показана марийскай деревня в условиях победы новой жизни.
Автор показывает, как моркинский трудолюбивый народ, живущий
Ностальгией йо прошлому, также переходит на новую жизнь.
Повесть «брмбк» (1932) сильна исторической проблематикой. В
ней говорится о жизни марийского народа в XVIII веке и актуализиро-
вана проблема отношений между богатыми и бедными. Через образы
Чепиша и Ормбка автор передает историческую ситуацию, когда бога-
тые мари и власть притесняли своих трудолюбивых сородичей. Вместо
своего сына Чепыш отправляет в армию Ормбка, сына бедняка. Такая
сюжетная ситуация и связанная с ней проблематика были наиболее
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